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1 La première édition de ce livre (1997) avait fait l’objet par l’A. de ces lignes d’un c.r. dans
BSOAS 62,  1999, pp. 159-160, auquel le lecteur est invité à se reporter.  Cette réédition
reproduit tel quel, sans additif, le premier texte. Que les jugements de valeur à l’emporte-
pièce,  qui  (au moins du point de vue du présent recenseur) affectaient gravement la
troisième partie (période 1965-1982) soient reproduits sans changements est après tout
admissible, mais qu’aucune des erreurs factuelles ne soit corrigée ne l’est pas. Ce nouveau
tirage est seulement augmenté d’un cahier d’illustrations et d’une assez étrange préface
où le livre est qualifié de « jouissif ». On se permettra de penser que cette réédition, sous
cette forme provocatrice, n’avait guère sa place dans une collection de référence publiée
par le Ministère des Affaires Étrangères.
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